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MOTTO
“Hai orang – orang yang beriman,jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu,sesungguhnya Allah beserta orang- orang yang sabar’ 
                                                                                          ( QS.Al Baqarah :153) 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti,tak ada yang jatuh darilangit langit dengan Cuma-
Cuma.Semua usaha, doa dan kemenangan hari ini bukanlah kemenangan esok     
hari.kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari” 
                                                                                                     (Khalil Gibran) 
“Arti penting  Manusia bukan pada apa yang dicapainya tetapi lebih dari apa yang  
ingin diraihnya ‘ 
                                                                                                                  (Khalil Gibran) 
vPERSEMBAHAN
Karya Tulis ini ku persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dan 
ucapan terima kasih kepada  
? Bapak dan ibu tercinta, yang membesarkanku,terima kasih atas   
            semua kasih sayang , pengorbanan dan doa yang tiada henti. 
? Kakak dan adikku tersayang, makasih atas doa dan bantuannya. 
   
? Sahabatku (Anna, dinda, vira, heny, cory) 
            Thanks banget girls, Aku sayang kalian,,,,,,,,,,,,,, 
? Teman- teman Akper UMS ’04 terutama team maternitas                                                          
( Eva, Yunita, Trie, Yulie, Tantry ) makasih atas kerjasamanya. 
                                            
? Untuk  M’1 Q , yang selalu memberikan kasih  
            sayang,pengertian dan perhatian . 
? Teman- teman kost widya khususnya belakang  
            (me2y, Ariel,Hera,wi2k) makasih atas doa dan  





 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Komprehensif dengan judul “ASUHAN 
KEPERAWATAN PADA Ny. R  DENGAN POST SECTIO CAESARIA 
DENGAN INDIKASI GEMELI DIBANGSAL MAWAR I RSUD             dr. 
MOEWARDI SURAKARTA”. 
 Terselesainya penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan 
bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih  kepada : 
1. Prof. Dr. Bambang Setiadji, M.Si.,selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Prof. Dr.Teuku Jacob,MS., DS.,selaku Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran 
UMS. 
3. Ibu Arum Pratiwi.Skp.,M.Kes. Selaku Ketua Program Pendidikan Diploma III 
Keperawatan Fakultas Ilmu kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
4. Bapak Arif W. selaku Sekretaris Progdi Keperawatan Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran UMS. 
5. Segenap dosen jurusan keperawatan UMS. 
6.   Ibu Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep.,Ns selaku Pembimbing. 
7.   Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan 
materiil dan spiritual. 
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Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya. 
Wassalamualaikum.Wr.Wb. 
      Surakarta, 12 Agustus 2007 
   Penulis 
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